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創 造 的 体 験 活 動 306






























































































生活・教養 技術・家庭／第2外国語／漢文／教養 16（12） 16（12）
小計 116（72） 64
創 造 的 体 験 活 動 24（408時間）




























































































































































































































































































































CEFRは，Common European Framework of Reference for Languages :
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領域 内 容
到
達
規
準
言語的
内 容
言語
技能
◦「聴く」「話す」「読む」「書く」の活動をバランスよく展開できるよ
うに各領域別に内容を提示
言語
材料
◦発音及び綴り（文字）：各言語別の標準発音及び綴り（文字）を学習
◦語彙：【別表Ⅱ】55）の基本語彙表を参照
－各言語の学習語彙数
•ドイツ語Ⅰ：500語彙内外
•ドイツ語Ⅱ：800語彙内外
•フランス語Ⅰ：500語彙内外
•フランス語Ⅱ：800語彙内外
•スペイン語Ⅰ：500語彙内外
•スペイン語Ⅱ：800語彙内外
•中国語Ⅰ：400語彙内外
•中国語Ⅱ：800語彙内外
•日本語Ⅰ：500語彙内外
•日本語Ⅱ：800語彙内外
•ロシア語Ⅰ：400語彙内外
•ロシア語Ⅱ：800語彙内外
•アラビア語Ⅰ：400語彙前後
•アラビア語Ⅱ：800語彙前後
•ベトナム語Ⅰ：400語彙前後
•ベトナム語Ⅱ：800語彙前後
◦文法：【別表Ⅰ】56）のコミュニケーションに必要な基本表現を参照
－規定された文法事項を順守
◦コミュニケーションに必要な基本表現：高等学校のレベルとして適
切な基本表現
文化的
内 容
◦ターゲット言語が使用されている地域の日常生活文化に関連する内容
◦ターゲット言語圏の言語文化に関連する内容
◦ターゲット言語圏の国々の社会文化的内容
3．内容体系
［選択教育課程］
第2外国語深化科目57）
55）割愛
56）割愛
57）割愛
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